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NOTAS SOBRE EL CASTILLO DE TORREDEMBARRA 
(SIGLO XVI) 
En la villa de Torredembarra, una de las más hermosas del litoral 
tarraconense, existe un gran edificio del s. XVI, cuyo estado de con- 
servación es bastante bueno, y que se conoce con el nombre de Castell 
de Torredembarra. Hasta el presente se tenían escasas noticias acerca 
de su construcción y antiguos propietarios, tan solo se recordaban 
algunos datos recibidos por medio de la tradición oral. 
A partir del año 1972 o 1973, en que fuimos invitados a dar unas 
conferencias sobre la historia local de dicha villa, aumentó nuestra 
curiosidad por conocer más a fondo la historia de Torredembarra. 
Para ello, procedimos a estudiar sistemáticamente el antiguo archivo 
parroquia1 que se guarda, desde el año 1921, en el Archivo Histórico 
Archidiocesano de Tarragona (= AHAT).  
Las conclusiones a que han llegado los distintos autores que tratan 
acerca del castillo, o son fruto de la intuición, o el resultado a que per- 
mitía llegar la escasa documentación conocida hasta hoy. Así el ar-' 
quitecto César Martinell dice: 
«Castell de Torredembarra. Aquest poble, prop de Tarra- 
gona, te el seu Castell de sobira silueta i dimensions conside- 
rables, edificat per la familia Icart, antics senyors de la vila, 
damunt d'un anterior castell medieval ... » 
(Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, 1. Barce- 
lona, 1959, pág. 45.) 
Y Pere Catalá escribe: 
((Confessem que no veiem del tot clar que hi hagués un cas- 
tell; si, per una banda, hem apuntat refenencies, val a dir que 
posterior, que parlen del castell de Torredembarra com existent 
el 1430 i el 1482, entenem que, per altra banda, no manca un 
factor que sembla forca concloent per a rebutjar que en 1'Edat 
Mitjana Torredembarra posseis castell, i és el propi nom de l'in- 
dret, el qual, manifestat en la tretzena centúria com torre de 
Clara, i en el segle següent com torre den barra, no consent, al- 
menys d'antuvi, la prepobencia castellera. Ens inclinem a creure 
que el presumpte castell medieval de Torredembarra no fou altre 
que un casal, convertit en castell ja entrada 1'Edat Moderna i, 
per tant, bastant fora del nostre tema». 
(Els castells catalans, vol. IV, pág. 110.) 
Como hemos visto, mientras Martinell afirmará sin más que el 
actual castillo se asienta encima del anterior, Pere Catal,a sólo lle- 
gará a creer que, en caso de haber existido algún castillo en la época 
medieval, no sería otra que «un casal, convertit en castell ja entrada 
1'Edat Moderna». Ambas opiniones dejan de tener validez ya que la 
verdad es, como veremos más adelante, que en Torredembarra existió 
un castillo desde el siglo x i v  hasta el XVI, que llamaremos «castell vell», 
época en la que el señor de la vila y castillo, D. Luis de Icart mandó 
construir otro de nueva planta, situado en lugar distinto del que ocu- 
paba el antiguo, y que llamaremos «castell nou». 
Los manuales notariales de Torredembarra nos han dado suficien- 
tes noticias para conocer algo de la historia del «catite11 velb>. En el 
año 1581, doña Dionisia, viuda y usufructuaria de los bienes de su 
esposo D. Luis de Icart, vendió a cuatro particulares, en partes dis- 
tintas la «domus del castell vell». Estos eran Francisco Sales, tejedor 
de lino (A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 
1580-1 581, fol. 160 v.), Juan Osset, carpintero (A.H.A.T. Arxiu No- 
tarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1580-1 581, fol. suelto), 
Antonio Rabassa, sastre (A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredem- 
barra. Man-Not. anys 1580-1581, fol. 163 v.), y Juan Sunyer y su 
esposa Tecla. payeses (A.H.T.A. Arxiu Notarial de Torredembarra. 
Man.dNot. 1580-1 581, fol. 174 v.). Parece que anteriormente se había 
vendido una dependencia a Juan Gomar, ya que en el acta de venta 
hecha a favor de F. Sales, se exceptúa una dependencia propiedad 
del tal Gomar (A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. 
anys 1580-1581, fol. 160 r.). 
En las actas de venta del ucastell velb, realizada por Doña Dio- 
nisia de Icart, se indican los límites del antiguo edificio, lo que nos 
permite señalar, aproximadamente, su situación. 
La parte comprada por Francisco Sales limitaba s... ab oriente cum 
cimiferio ecclesie dicte ville, ab aquilone cum patio sive platea castri 
novi, a meridie cum d o m  dicti Joannis Gomar, ab occidente ab lo 
cel uberr de dit castell». 
En el acta de compra de Antoni Rabassa los límites son «...ab 
oriente cum platea ecclesie dicte ville, ab aquilone cum do~mo Jmnnis 
Gomar pratoris pannorum Iane, a meridie cum vico publico, ab olcci- 
dente cum dicto castro veteris ... B. 
Juan Sunyer y su mujer Tecla compraron la parte cuyos límites 
eran a...ab oriente cum domo Joannis Osset fusterii et partim ab la 
dorre giíossa, ab aquilone ab lo vall de dit castell, a meridie curn botica 
nova, et ab occidente ab lo matex vall ... ». 
De estas descripciones de límites excluiremos las que dan al mis- 
mo castillo o a casas particulares cuya situación desconocemos. 
Los puntos de referencia que nos quedan, ya que todavía existen 
hoy, son la plaza de la Iglesia y la del Castillo Nuevo. Asimismo de- 
bemos suponer que el cementerio de la Iglesia estaría pegado a los 
muros de la misma, como generalmente ocurría en aquellas tiempos, 
la cual siempre ha estado situada en el mismo lugar, sufriendo a lo 
largo de los años diversas ampliaciones. Creemos, pues, que el castillo 
estuvo situado cerca de la actual iglesia. 
Conocemos la existencia de la capilla u oratorio en 1455. El vein- 
tiseis de agosto de este año, el vicario general de Tarragona, Andrés 
de Urrea, concedió licencia a D. Melchor de Icart para poder colocar 
un altar y celebrar la santa misa en la capilla que había edificado en 
su castillo de Torredembarra (A.H.A.T. Serie Registra Negotiorum, 
anys 1454-1456, fol. 118 v.). 
Por las mismas actas de venta del «castell vell», hemos podido co- 
nocer algunas dependencias de las que constaba el edificio. 
El castillo tenía cuatro torres, dos de las cuales compró Francisco 
Sales, la tercera, llamada torre nova, pasó a ser propiedad de An- 
tonio Rabassa, y la cuarta, llamada torre grossa y en cuyo interior es- 
taba el establo, los esposos Sunyer. 
La sala grande se dividió en dos estancias que adquirieron, res- 
pectivamente, Sales y Osset. Dos ventanas daban luz a esta depen- 
dencia, una quedó en la parte comprada por Sales y tenía vistas sobre 
el castillo nuevo, la otra, que daba sobre la entrada del «castell vell», 
quedó en la parte adquirida por Osset. 
El castillo constaba de dos plantas, la inferior o baja en donde 
estaban la cocina, el comedor, el obrador, el establo que ocupaba la 
parte baja de la torre grossa, y el pajar. La escalera que comunicaba 
con el primer piso, quedó propiedad de la familia Icart, que según pa- 
rece continuaría en posesión de una estancia de este piso, dando a los 
nuevos propietarios, los esposos Sunyer, de la planta superior, durante 
un año, permiso para utilizar la escalera. A estos mismos se les puso 
la condición de abrir una puerta en el establo, y no en otra parte, para 
poder acceder al pajar. 
En la segunda planta debe situarse la «sala gran» y las otras es- 
tancias utilizadas, seguramente, como dormitorios o bien para otros 
fines. 
Repasando los libros de inventarios de los notarios de la ciudad 
de  Tarragona, hemos comprobado que el común de las que tenían 
más habitaciones difícilmente alcanzan a tener el número de las que 
tenía el castell ve11 de Torredembarra, y ninguna ciertamente tenía 
cuatro torres, lo que nos hace suponer que dicho castillo era algo más 
que «un casal convertit en castell». 
Los precios que se pagaron por la compra en partes del ~castell 
vell» son las siguientes: Antonio Rabassa, 110 libras; Francisco Sales, 
100 libras; Juan Osset, 85 libras, y los esposos Sunyer, 75 libras. 
La actual plaza del Castell, presidida por la majestuosa fachada 
del castillo de los Icart, empezó a formarse entre los años 1580 y 1581. 
En estas fechas D. Luis de Icart, primero, Doña Dionisia, su viuda, 
después, y su hijo D. Juan, vendieron algunos patios que limitaban 
con la plaza del nuevo castillo. 
El 15 de febrero de 1580, D. Luis de Icart cedió en enfiteusis, me- 
diante el pago de 18 sueldos cada año por la fiesta de Pascua, a Fran- 
cisco Guardes de Torredembarra «... quodd,am patium terre sifum in 
pafio castri noviter constructe de tres canes de ampte [ranques smse 
h paret y de llarch nou canes, affrontatum ab aquilone cum domo 
Francisci Sales, textoris lini, ab oriente curn via publica, a meridie cum 
patio dicti castri noviter. ab occidente cum dicfio patio castri novi ... » 
(A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1580- 
1581, fols. 4 v-5 v.). 
Al fallecer D. Luis de Icart en Tarragona, el 4 de abril de 1580 
(F. Javier RICOMA VENDRELL, «LOS señores de la Villa en los si- 
glos xv y xvr», Diario Español de Tarragona, 11 de agosto de 1973), 
quedó su viuda, Doña Dionisia, usufructuaria de los bienes de los 
Icart y el 2 de julio de 1580 dio en enfiteusis, por el precio de 18 libras 
anuales, a Francisco Sales, tejedor de lino «... quddam patium terre 
situm in patio castri njovi dicte ville tenentne nou canes de llarch y 
quatre canes y mitga de ample, affrontatum ab oriente cum vico qui 
facturus, ab aquilone cum muro dicte ville a meridie cum patio Fran- 
cisci Guardes, <ab occidente1 cum patio dicti castri nolvi ... » (A.H.A.T. 
Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1580-1 581, fols. 
61 v.-63 r.). 
El 19 de diciembre de 1580, Doña Dionisia, en calidad de tutora 
de los bienes de su hijo Juan, vende por la cantidad de 12 libras a 
Mateo Gortell «... quoddam patium terre situm in dicta villa in pafio 
del castell nou, affrontatum ab oriente cum muro1 dicte ville, ab aqui- 
lone cum dicto patio del castell nou, a meridie vcrbislcum dictu emptore, 
ab occidente cum corrafi honorabilis Petri Alies ... » (A.H.A.T. Arxiu 
Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1580-1 581, fol. 124 r.) . 
El 31 de enero de 1581, D. Juan de Icart, señor de Torredembarra, 
vendió a Miguel Busquets, sastre de la villa, por el precio de 12 libras 
«... quoddam patium terre sive corrale situm in patio del castell nou, 
affrontatum ab oriente curn corrali Petri Alies, ab aquilo~ne cum muro 
dicte vdle, a meridie cum via nova, ab ocidente cum patio P e i  Mer- 
cader ferrarii ... >> (A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man- 
Not. anys 1580-1581, fols. 146 v.-147 r.). 
La última venta, que hemos encontrado, de patios junto a la plaza 
del castillo fue realizada el 14 de febrero de 1581 por Montserrat 
Guardiola de Torredembarra, la cual adquirió por 12 libras «... q u d -  
dam patium terre situm in patio del castell nolu, affrontatum ab oriente 
cum turri nova et muro dicte ville. ab aquilone cum muro et corrali 
honocabilis Pefri Alies, a meridie cum dicto patio del cate11 nou, a6 
occidente cum dicto patio dicti castri novi et corrdi dicti Petri Alies ... » 
(A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1580- 
1581, fol. 154 r.). 
MAESTROS DE CASAS QUE INTERVINIERON EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CASTILLO 
Si bien desconocemos el nombre del autor del proyecto del nuevo 
castillo, no son desconocidos los directores de la obra. En la docu- 
mentación que publicamos hemos hallado los nombres de dichas per- 
sonas a las que se designa, indistintamente magistre d ~ m o r u m  o mes- 
tres d e  cassies. 
Sus nombres, por orden cronológico, son los siguientes: 
Pere Balasch. El documento no dice nada acerca de su origen. 
Tampoco sabemos que hubiese trabajado en otras partes del Camp 
d e  Tarragona l .  
Peris d e  Aliga. De Tarragona, o residente en dicha ciudad 2. 
Pere Castellar. También de Tarragona3. En el año 1567, traba- 
jaba en el castillo de Vespella perteneciente al señorío de D. Luis de 
Ycart, y en un molino que éste poseía junto al río Gayá 4. 
Bernat Cassany. De Tarragona En 1558 fue contratado por los 
prohombres de Torredembarra para que construyese el campanario, 
el ~ o r t a l ,  y otras dependencias de la iglesia parroquial. 
1. Apéndice documental núm. 1 y 2. 
2. Apéndice documental núm. 4, 5. 7, 8 y 9. 
3. Apéndice documental núm. 4, 5, 7, 8, 9, 1 1  y 12. 
4. A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1566-1569. 
Apendix al cathleg núm. 10. Llibre 1 de Mn. Figols, fols. 83 r-84 r. 
5. Apéndice documental núm. 7, 10 y 17. 
Trabajaron también en el castillo los tarraconenses Sebasfián y 
Bernaf Fon y Miquel Mani6. 
Las tejas utilizadas para cubrir el edificio fueron hechas por Sal- 
vador Castillo, Joan lo Guiquech y Joan del Sal 7. Los tres son desig- 
nados con el gentilicio Biscayno o biscai8. No es la primera vez que 
encontramos constructores de origen vasco en las comarcas tarraco- 
nenses. El 25 de mayo de 1583 trabajaba en la construcción de la 
iglesia de Ulldemolins, el biscai mesfre Garcia Ligesgaratg. 
Finalmente transcribimos los diecinueve documentos que hemos 
hallado sobre la construcción del castillo nuevo. El primero está fe- 
chado en 1565 y el último en 1578. El mal estado de conservación de 
los manuales notariales en donde están registrados dichos documentos 
nos obligaron a transcribirlos literalmente, con el fin de salvarlos para 
la posteridad. 
Con la publicación de esta documentación quedan en claro todos 
los interrogantes que, hasta hoy, presentaba el castillo de Torre- 
dembarra. 
En otra ocasión daremos a conocer más datos referentes a la his- 
toria de la hermosa villa del Tarragoaes. 
F. Xavier RICOMA VENDRELL 
6. A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys 1558-15@. 
Apkndix al cataleg núm. 7, fols. 6 r-6v. 
7. Apéndice documental núm. 13, 14 y 17. 
8. Apéndice documental núm. 3, 6 y 14. 
9. A.H.A.T. Arxiu parroquia1 de Ulldemolins. Documentos de la construcción 
de  la iglesia nueva, s. xvr. Lligall núm. 1. 
DOCUMENTOS 
1565, mayo, 1 l. Torredembarra. 
Pedro Balasch, maestro de casas, confiesa haber recibido de D. Luis de Icad tres- 
cientas diecisiete libras, quince sueldos, por los trabajos realizados en la obra 
del castillo nuevo. 
A.H.A.T. (=Arxiu Historic Arxidioced de Tarragona). Arxiu Notarial 
de Torredembarra, Man-Not. anys: 1561-1565. Apendix al cataleg núm. 8, 
fol. 150v. 
Quod ego mestre Pere Belach, magister domonun, etc. gratis etc., confiteor me 
habuisse et recepisse a vobis multum nobili Ludovico de Ycart, domini Turrisdem- 
barra etc., videlicet tresentes y deset lliures y quinse sous. dic 317 11. 15 SS., les quals 
tinch rebudes en molts pertits y son per rao de la obra del castell nou etc., remisions 
etc., de vulterrix non petendo et non agendo etc., fermans et jurans. Fiat largo 
modo etc. 
Testes Monserratus Guasch opidi de Clarano et Juanes Foget hopidi Turris. 
1565, mayo, 19. Torredembarra. 
Esfado de mediciones de la obra del castillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra, Man-Not. anys: 1561-1565. 
Apendix al catileg núm. 8, fol. 146 r. 
Vuy que comptam a denou dels mes de mag any 115651 fonch canat la paret 
del castel nou lo qual fa mestre Peris Balach, mestre cases, lo qual castel fa fer lo 
senyor don Lohis de Icart, senyor de la Torredembarra, y lo sobredit castel se fa 
en la present villa de la Torredembarra, lo qual castel ho parets de aquet es estat 
canat en presencia del magnifich senyor mosen Copons, procurador del señor don 
Lohis de Icart y en presentia de dit mestre Peris Balach y per terser yan fet venir 
mestre Bernat Castany, mestre de casses abitant en la siutat de Tarragona, y es canat 
dit castel a totes parts fins a les creus que son en dites tores y quentons de dit castel 
y es lo segent: 
Primo en lo enfront de dit castell de pedra picada entre torra y torra y a vint 
y nou canes quadrades, dic . . . . . . . . . .  XXVIIII canes. 
Item mes en lo enfront de les dues torres de pedra picada a trenta vuit canes 
. . . . . . . . . . . . .  quadrades, dic XXXVIII canes. 
Item mes en tots los tres panys de tota pedra a sent y seixanta nou canes qua- 
. . . . . . . . . . . . . .  drades. dic CLXVIIII canes. 
Item mes ya noranta sinch canes quadrades de paret miganes dintre dit castel, 
. . . . . . . . . . . . . . . .  dic LXXXXV canes. 
Y tot aso fonch canat dia y any sobre dit en presentia del sobre dits y feren per 
senyal una creu a quade canto de les torres y paret de dit castel y per lo vor fan 
la present capitulasio feta per mi Andreu Gramuntell, prevere y vicari y notari del 
present Iloch, dia y any sobredit etc. 
1566, marzo, 2. Torredembarra. 
Salvador de Casfillo, confiesa haber recibido de D. Luis de Icarf doscienfas venfi- 
nueve libras, doce sueldos y nueve dineros por la cal, ladrillos y fejas ufilizadas 
en la obra del casfillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra, Man-Not. any: 1566. AHndix 
al cataleg núm. 9, fol. 6 v. 
Quod ego magister Salvador de Castillo biscayno et taulerius etc. gratis confiteor 
me habuisse et resepise per compte del senyor don Luis Icart per raho de cals, rajola 
y teules socs a saber dos sentes y vint y nou liures dotze sous y nou diners 229 ]l., 
12 SS., 9 d.. y aquestes ab molts comptes y pertits per mans de mossen Copons y de 
Pere Alies y den Mateu Bover y aqueste confese aver agudes y rebudes fins a la 
present jornada y axi ne fenne bona y bastant apoca ab totes y sengles clausules 
necesaries etc. Fiat largo modo. 
- Testes Juanes Foget et Antonius Gordia omnes loci Turrisdembarra. 
1566, marzo. 25. Torredembarra. 
Confrafo para la obra del casfillo firmado enfre D. Luis de Icarf y los maestros de 
casas Peris de la Aliga y Pedro Castellar. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra, Man-Not. any: 1566. Apendix 
al cathleg núm. 9, fols. 12 v.-14 v. 
Capitulasio feta y tractada y fermada entre lo Illustre señor lo señor don Lohis 
de Icart seíior de la Torredembarra y mestre Peris de la Aliga y mestre Pere Cas- 
tellar mestre de cases de Tarragona de altra part y aso sobre la hobra del castel 
nou lo qual fa fer lo dit señor don Lohis y es fermada la present capitulasio seguent: 
Ates y considerat que en dies pasats se ferma una concordia entre lo señor don 
Lohis de Icart y mestre Peris de la Aliga mestre de cases part altra sobre la hobra 
fahedora en lo castell de la Torradembarra lafecte de Ea de la qual es que lo dit mestre 
Peris a de fer les parets furanas de dit castell de amplaria de sis pams fins al sostre 
de la sala y de qui a munt de sinch pams y dalt de tot de quatre pams ab les finestres 
y cantonades y espilleres y altres coses segons estara designat en son modelo que 
se Ii donara y les parets de dintre de dit castel de amplaria de tres pams y mig y 
també ab portalls y finestres y eyxemeneyes y qual se vol altres coses fahedores de 
pedra aixi picada com de altra de buyt per ple les arcades que en dita cassa seran 
menester de vuit per ple com dalt es dit y segons en lo modello estara designat 
Item lo deventer de dita casa a de fer de pedra picada ab Jo enfront y les torres 
y portal1 lo qual a de ser conforme al de Reus ho de alguna altra fexura conforme 
al que lo señor don Lohis li apareyxara tot lo present a ses despeses del dit mestre etc. 
Item lo dit señor don Lohis se oblige de donarli de les perets furanes dotze sous 
per cana y de les de dintre vuit sous per cana. 
Item del enfront de pedra picada li done a reho de setze sous per cana. 
Item mes se hoblige dit señor de donarli tota la cals y pedra y arena al peu del 
castell y mes la aygua al pou que y es ara ho fer altre pou de nou que y age aygua. 
Item les bastides y triveles y fusta que y age mester per fer bestides entenent 
empero que la pedra picada que y aura menester per dit castel tant per lo enfront 
com per finestres y cantons y altres qualsevol coses lo dit mestre Peris la ha de fer 
arencar a ses despeses tant de ayxo com qual sevol altres coses age de fer per dit 
castell. 
Y per quant per affectasio de dita hobra vol1 lo dit señor don Lohis que vingue 
a degut efecte esta tractat y apuntat y de present es tractat y firmat y alohant tot lo 
pasat y present ab lo dit mestre Peris y mestre Pere Castelar mestre de cases de 
Tarragona se hobligan totst per hu y u per totst en donar compliment en dita hobra 
y de no levar ma de dita hobra fins sia acabada y lo dit don Lohis se hoblige en no 
levar los dita hobra y donar los tot compliment de menobra altrament vingue a tot 
carrech lur que si no los te menobra que dit señor sia obligat en pagar los gomalls 
que vagaran entenent empero que hi tinguen continuament fins en vuit persones y 
no mes avant. 
Mes esta pactat y tractat que la dita hebra y fahena se age de canar de dos en 
dos mesos donantli persona lo dit señor don Lohis y que1 per el hi sia. 
Mes que dit señor don Lohis los tinga de tenir bestres trenta liures per lo gasto 
de dita hobra relevant per canes lo que sera hobrat. 
Mes esta tractat y concordat que per quant en la hobra que per lo dit present 
esta feta y canada per mestre Marti y mestre Castany fins aIes creutes del cordo lo 
dit mestre Peris reste a deure al dit señor don Lohis segons lo que te rebut noranta 
y sinch liures y vint sous fins al dia present es de puntament que de la sobre dita 
suma se aga de relevar vint liures del que sumaran las canas si avant se canaran so 
es de dos en dos mesos y per atener y complir y afectuar la dita obra y lo demunt 
tractat se hobligen les sobre dites parts que per maior seguretat lo señor don Lohis, 
de sa part se hoblige en donar fermanses y (?) en complir lo que dit senyor sera 
obligat y en no levar los la dita hobra y aso en pena de dosentes liures y per maior 
seguretat ne done per fermanses mossen Bernat Nin del Vendrell y Pere Alies vesal 
de de dit señor de la Torredembarra y per aso dit señor don Lohis de Icart y mossen 
Bernat Nin y Pere Alies com a fermanses ho juren y ne hobligen totst los bens aguts 
y per aver etc. et submitendo etc. et renuntiando etc. et cum salario et y per que 
dit señor estigue segur dels dits mestres Peris y mestre Pere Castelar mestres de 
casses de la siutat de Tarragona y aso tant com del que li es degut a dit señor com 
de tota la hobra que lian de fer y acabar se obligen los dos y cadehu per si en acabar 
y pagar la cantitat deguda y afectuar dita hobra y aquella no leyxar y aso en pena 
de dosentes liures y per maior seguretat ne hobligen totst sos bens aguts y per aver etc. 
Y per maior seguretat ne donen per fermanses a mestre Esteve Bosch calseter 
y en Jonot Miro mestre de cases siutadans de Tarragona que en bells y seus els se 
hobligen en tot lo demunt dit soes in solidum etc. ne hobligen en tot sos bens aguts 
y per aver hon se vulle que sien etc. fermant y jurant y donant facultat al notari 
de alargar en totes les clausules necesaries asemblants actes etc. jurant etc. renuntiant 
a sou etc. Fiat largo etc. 
Testes sunt Bartomeu Rovira de la Pobla de Montornes y Jaume Bover de Pugtinos. 
1566, agosto, 28. Torredembarra. 
Confrato para la obra de unas bóvedas en el castillo, suscrifo por D. Luis de Icart 
y los maestros de casas Pedro Castellar y Peris de Aliga. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra, Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre primer de Mn. Figols, fols. 12 r.-13 r. 
Capitulacio feta y fermada y en pacte deduida per entre lo molt Noble Senyor 
don Lluis de Ycart y mestre Pere Castellar y Mestre Perris mestres de casses en 
y sobre la hobra de mes voltes grasses de argamassa faedoras en la hobra del castell 
nou fa fer lo dit Senyor don Lluis en lo present lloch de la Torradembarra. 
Primo los dits mestres Pere Castellar y Mossen Perris se obliguen y prometen 
fer totes les voltes que seran menester en dos sostres soes en lo primer sostre dels 
soterraneos tot alentorn de dit castell es a saber axi les voltes grasses de argamasa 
de les torres com de la scala y totes les altres de la matexa manera voltes grasses, 
aceptat les voltes faedores en la entrada que com se ajen de fer no ve a carrech 
de ells dits mestres, y mes los sostres tambe de volta grassa de argamassa qui cobrira 
los entresuelos o studis y les voltes debax dels studis an de esser respades y en- 
blanquinades de calx y arena y los demunt de dits studis que tambe an de voltar tot 
lo castell tant solament respades y no enblanquinades. 
Item ab altra capitols lo molt noble senyor Don Luis se obliga a donarlos tota 
la menobra necesaria pera dites voltes grasses faedores de la manera se dona la 
altra hobra se fa en dit castell y los promet donar y fer donar les canyes y fusta 
y los claus pera clavar les cindries entes empero que los dits mestre Pere Castellar 
y mestre Perris se ajen de serrar la fusta per a dita cindries y aquex carech vingua 
a dits mestres per lo qual serar de fusta los ne promet donar quaranta sous. 
Item ab altra capitol dit senyor los promet als dits mestres Pere Castellar y Perris 
pagarlos per lo preu y mans de dita hobra y preu fet de les sobredites voltes faedores 
en y en la manera demunt dita cent lliures barceloneses pagadores en la forma y 
modo saguent soes quatre tandes y solutions iguals, vint y sinch lliures en lo principi 
que comensaran posar ma en les voltes de baix als soterraneos y altres XXV 11s. 
quant aquelles voltes seran acabades y XXV 11s. quant se principiaran les voltes 
de sobre los studis y les XXV 11s. restants acompliment de cent lliures quant seran 
acabades totes les voltes en y en la forma demunt dita. 
Y per totes les demunt dites cosses attenyer y complir se obligan la una part a 
laltra en tot lo dit specialment los dits mestres prometen de fer y acabar la dita hobra 
bona y ben feta a us y pratiga de bons mestres y ab lo modb pactat obligant se per 
a dar tots sos bens etc. y si lo contrari era fet se sotmeten a cort y a corts e t c  y 
renuncian a son propi sor. Fiat largo modo. Y lo molt noble senyor don Lluis se 
obliga a pagar les dites cent lliures pagadores en la dita forma y ab 11 11s. y XL sous 
per lo serrar la fusta de les cindnes sens dilatio etc. obligando omnia bona etc. re- 
nunciando etc. sub etc. fiat largo modo. 
Testes dominus Honofrius de Copons et Montserratus Guasch de Clara quo ad 
firman nobilis domini Ludovici de Ycart. et Petri Castellar. 
Testes quo ad firmam magistri Perns predictus dominus Honofrius de Copons et 
Petrus Fuster qui firmavit XXVIIII predictonun mensis et anni. 
1567, marzo, 18. Torredembarra. 
Contrato para el suministro de cal, tejas y ladrillos necesarios para la construcción 
del castillo, suscrifo entre D. Luis de Icart y Salvador de Casfillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Mari-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre primer de Mn. Figols, fols. 80 v.-82 v. 
Capitulatio feta y pactada y tractada y firmada y en pacte deduida per y entre 
lo illustre y molt noble senyor don Lluis de Ycart, de part una, y mestre Salvador 
Castillo biscay de part altra sobre lo fer de la calz, teula y rajola y cayro per la 
hobra del castell nou fa lo dit senyor don Luis en lo present lloch de la Torredembarra. 
Primo lo dit mestre Salvador Castillo se obliga y promet al senyor don Lluis de 
Ycart predit de fer y donarli fet y acabat ab perfectio qual conve a un bon official 
les manobres seguents dins lo temps de dos anys, lo cual temps comensara correr a 
pasqua de resurrectio primer vinent del present de 1567 y acabara a la pasqw de 
MDLXVIIII. 
Primo sis milles de teula italiana ab sos cobertos y vintysinch milles de rajola 
senar comuna y onze milles de cayronet de mija rajola y sinch milles de cayro de 
tarrat socs de cayro gran. Item mes quatre mil costeres de calz engleva a mesura 
de la Torra que es setze cortants per corterra. 
Item ab altra capitols lo illustre y molt noble senyor don Lluis li promet y se 
obliga pagar al dit mestre Castillo per lo preu y paga de totes les coses sobredites 
segons que axi se son igolats trecentes lliures moneda barcelonesa en lo modo y pactes 
seguents soes que al temps que lo dit mestre Castillo comensara posar ma en fer les 
manobres o coses demunt dites lo dit senyor don Lluis li dona vint lliures ab aso que 
dit mestre Castillo li done per elles un fermansa y apres li pagara la hobra axi de 
teula, rajola com lay donara feta de manera que feta la hobra sia acabat de pagar. 
Item ab altra capitol lo dit senyor don Lluis promet donarli lloch per fer forns 
los quals el1 dit mestre los se te de fer y li promet dit senyor dar llenya la que sera 
menester per courer los forns axi per als forns de calz com per als de teula y de 
rajola la qual llenya lo dit meshe las te de tallar. 
Item es tractat que la lenya y terra que sera mester per fer tota la teula y rajola 
de munt dita lay promet dit senyor fer portar al forn ab una que lo mestre Castillo 
se talle y fasa fexos de la llenya tallada y ligada ab fexos y tambe cavada la terra 
per lo dit mestre lay portara al forn a cost y despeses del dit senyor y a so senten 
en lo forn de la teula y rajola solament. 
Item quant fara la calz per quiscuna fomada que fara lo dit senyor don Lluis 
li promet dexar dos dias los carros ab los bous per tirar la pedra al forn a despesses 
de dit senyor don Lluis. 
Item dit senyor li promet fer una porxada tanquada en clau per recullir la ho- 
bra feta. 
Item dit senyor li promet donar fets tots los molles de fusta que seran mester per 
fer la teula y la rajola. 
Item dit senyor don Lluis es contenta que durant los dos anys de la dita hobra 
li dona licentia que puga fer hobra per altri y la puga courer ab los forns de dit 
senyor enten empero que la hobra que fara per altri la fassa a cost y despesa sua 
propia y no sia que per aquella fassa falta a la hobra que te de fer per dit senyor. 
Y per totes les coses predites attenyer y complir se obliga la una part a laltra 
entot lo predit specialment lo dit mestre Salvador Castillo promet donar la suma de 
dites teules, rajola, cayro y calz en lo temps deis dos anys segons sta capitulat, obli- 
gantse per so attenyer y complir tots sos bens aguts e per aver etc. renuntiant etc. 
sotmetentse etc. y posantse pena de cinquanta lliures moneda bar~alonesa en la qual 
vol incidir si lo contrari per el1 era fet jurant etc. y seran etc. y lo dit senyor don 
Lluis li promet pagar les dites trecentes lliures en la forma demunt dita y atenyer y 
complir tot lo sobredit segons sta capitolat, obligant tots sos bens aguts y per aver etc. 
Testimonis son lo magnifich mossen Honofre de Copons cavaller y en Joan Fi- 
gueres pages del present loch de la torra habitadors. 
1567, octubre, 12. Torredembarra. 
Confrafo suscrito entre D. Luis de Icarf y los maestros de casas Peris y Casfellar 
sobre el número de trabajadores y el jornal a percibir en la obra del casfillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols, fols. 15 r.-16v. 
Capitulatio feta y fermada y en parte deduida entre mestre Peris y mestre Cas- 
tellar mestres de casses sobre lo portar de la hobra del castell del senyor don Lluis 
de Ycart y sobre altres diferentias entre ells. 
Primo esta tractat entre les dites parts lo ells dits mestres Perris y mestre Pere 
Castellar haien de portar la hobra del castell a comunes despesses es a saber que 
cada hu de ells aja de tenir en la hobra tants fadrins, manobres lo hu com laltre 
y mes que lo dit mestre Pere Castellar aja de portar lo compte y tot lo gasto dels 
fadrins y pagarlos la soldada del temps faran fenya en la hobra y al temps que auran 
canada la hobra se haja de traurer la despesa y soldada dels fadrins y lo que sobrara 
que sia partit entre los dos mestres y en cas lo gastar de la despesa dels fadrins apara 
alguna dificultat de dir que masa han gastat ho conten masa larch que mestre Salvador 
Ferran sia tercer entre ells quant comptaran la despesa dels fadrins y estar al que 
el1 dira y que hajen de canar de dos en dos messos. 
Item ab altre capitol sta tractat que la dita hobra sia manada y regida per los 
dits mestres Perris y Castellar ygualment y de tal manera que ningu dells se puga 
absentar de mirar per la hobra per mes temps de quinze dies y si algú dells voldra 
enpendre alguna altre hobra que sia empero sense faltar a la hobra del castell y que 
si fan altres hobres lloguen fadrins quiscu per si los quals per son compte propi ajen 
de llogar y pagar y no pugan pendre ni emprarse dels fadrins que faran feyna en lo 
castell los quals han de ser vuyt fadrins. 
Item es concordat que lo dit mestre Peris heja de rebre per la sustentatio quada 
any vuyt corteras de blat les quals reba de dos en dos messos y mes sis barrils de vi 
y quiscun any les quals coses axi blat com vi lo dit mestre Pere reba y puga rebre 
de ma dels arrendados. 
Item los dits mestres se obligan a no mourer ma de la hobra ab vuyt fadrins 
fassan fenya sensa ells per als quals lo senyor don Lluis los promet donar recapte 
de pa y de vi o diner per la despesa y canat que si de dos en dos messos com sta 
capitulat los haia de donar lo demes que hauran fet o rellevar del que per dits mes- 
tres sera degut conforme sta capitulat. 
Item mes sta tractat que quant canaran la hobra del castell que a de ser de dos 
a dos messos que sian tambe obligats possar compte entre ells de les despeses dels 
fadrins y entre ells y en la hobra fetes y del guany o perdua. 
Item mes Sta tractat que si ningu dells fa alguna hobra apart per son compte es 
a saber fora de la hobra del castell que de aquella tal feyna particularment feta del 
guany o de la perdua ningu dels dits mestre Peris y Castellar ajen de donar compte 
ni raho lo hu al altre si auran guanyat ni perdut. 
Item mes esta tractat que lo dit mestre Peris no vol ni enten que lo que el1 te 
de salari de Montserrat ni de altres ventures o guanys li poden venir hajen de entrar 
en la hobra del castell sino que del que te de Montserrat y de altres ventures o 
treballs que el1 ne puga fer a son plaer y axi mateix fassa mestre Castellar dels preus 
fets o altres hobres fara y guanyara fora de la hobra del castell. 
Item mes es stat ca~itulat que lo predit mestre Castellar regonex al dit mestre 
Perns y a sa filla na Raphela nora sua haber rebut per lo dot li han promes en ca- 
~ i t o l s  matrimonials fets entre ella y son fill aquelles cent lliures moneda barcelonesa 
en dines y treinta lliures en robes de lana y de li y axi confessa tenir dites robes y 
dines per rebudes sempre hi quant lo dit mestre Perris sia desquitat de aquellas no- 
ranta sinch lliures vuyt sous per les quals ells dos stan obligats al senyor don Lluis 
segons appar en un acte pres en ~ o d e r  de mossen Gramuntell y promet dit mestre 
Castellar que sempre que seran fora de aquella obligatio hu fermara bastant apocha 
y definitio pro his obligarunt etc. iurando. 
Testimonis: mestre Salvador Ferran fuster y mestre bernat Casany mestre de 
cases de Tarragona. 
1567, octubre, 13. Torredembarra. 
Estado de mediciones de la obra del castillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols, fols. 17 r.-17 v. 
A XIII de octubre any MDLXVII en presentia de mossen salvador Farran fuster 
y de mestre Bernat Casany de Tarragona se cana la obra ses feta en lo castell apres 
que mestre Pere Castellar castreve juntament ab mestre Perris en la hobra y es lo 
seguent: 
Primo de paret grosa de tota pedra es assaber de les creutes y senyals feren en 
laltre vegada que canaren consta en la capitulacio en una cana en alt alrrededor la 
qual suma cent canes y miga que valen a raho de dotze sous cana . . LX II., VI  SS. 
Mes vint y vuyt canes y miga de pedra picada que a raho de setze sous valen 
vint y dues lliures y setze sous . .  XXII ll., XVI SS. 
Mes los migans y costats de les voltes entrant a ma dreta que son cent y quatre 
canes contant fins al mes alt de les voltes a raho vuyt sous cana valen quaranta una 
lliura dotze sous . . . . . . . . . . . .  XXXXI 11. XII SS. 
Mes los altres migans que he fet fins al llivell de la casa senyalats ab la mangana 
a raho vuyt sous cana valen trenta quatre lliues vuyt sous . XXXIIII 11. VI11 SS. 
Mes lo que valen les pedres del tordo que sont cent y cinquanta quatre a raho 
. . . . . . . . . . . .  . dos sous quiscuna X V  11. VI11 SS. 
Mes trenta y sinch pedres del enfront devant a raho un sou pedra valen 1 11. XV SS. 
Fa a mirar si estos dos partits son ja contats latra vegada quant se cana esta 
continuat en poder de mossen Gramuntell en mars del any 1566. 
1567, octubre, 13. Torredembarra. 
Carta de pago otorgada por los maestros Peris y Pedro de Castellar, a favor de 
D. Luis de Icarf, de la canfidad de trescientas nueve libras y dieciocho sueldos 
por razón de la obra realizada en el castillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols, fol. 17v. 
Die XIII octobris anno domini MDLXVII. Sit omnibus notum quod nos mestre 
Perris et Petrus Castellar magistri de casses habitatores loci Turris dembarra diocesis 
Tarracone confitemur et in veritate recognoscimus vobis omni mei voluntati tres- 
centum et novem llibras et decem et octo solidds monete barsinone ratione solutionis 
de tota la hobra feta per nosaltres en lo castell nou y canada fias a la presente jornada 
compresses en aquesta quantitat aquelles noranta sinch lliures y vuyt sous de les 
quals ja en altra acte en poder de mossen Gramuntell vos en tenim fet debitori. Unde 
renuntiando etc. in testimonium premisorum presentem facimus vobis apocham de 
soluto et recepto et sic firmamus. Fiat largo modo ut in similibus. 
Testes huius rei sunt Salvator Farran faber lignarius et Bernardus Casany ma- 
gister domonun. 
1567, noviembre, 15. Torredembarra. 
Confrato suscrito entre D. Luis de Icarf y el maestro Bernardo Cassany para la cons- 
trucción de la escalera y ofros elemenfos decorativos en el interior del castillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols, fols. 24 r.-24 v. 
Capitulacio feta y fermada y en pacta decfuida entre lo Ille. S. Don Lluis de Ycart 
y Mestre Bernat Casany sobra certa hobra dit mestre Casany mestre de cases promet 
fer en lo castell del S. don Lluis. 
Primo dit mestre Casany promet y se obliga fer una scala en los squalons de 
llijos de amplaria de dotze palms en ample y an de esser los escalons hu part altre 
cahu de dos passes y laltre de tres y an de esser cahun scalo blanch y laltre scalo 
pardo y an de tenir per la part davant una coxada y an de tenir dos palms de ample 
y tres quarts de altacia poch mes o mens. 
Y mes a de fer la barana de la scala aso es lo asent de la barana y lo passama 
y en dret de cada repla un pilastre ab un pom de marbre y un pom ab principi de 
la scala y altre pom a dalt de un llisos mistich com una mostra ne te lo senyor don 
Lluis. 
Mes avant a de fer una barana del cap de la scala del ample de la scala y a 
destar iuxta forma de la barana dels corredors y los balustres el1 los ha de donar, 
los altres empero de la squala lo dit senyor los ha de donar. 
Mes a de fer dit mestre Casany los replans de la sacala enllosat de diversos colos 
del matex llisos y del mistich ab mes roses. 
Mes a de fer dit mestre nou arquillos per uns corredors conforme a una trassa 
a donat ab unes columpnes doriques o joniques soes de la manera que dit senyor li 
aparexera, ab ses vases y capitells de marbre blanch y les columnes de llisos mistich. 
Mes a de fer les baranes la mollura del assento y dalt del pasama de lisos mistich, 
los balustres de marbre blanch. 
Mes los arquillos an de ser de llisos mistich y blanch soes una part altre ab ses 
mollures segons requirira dita hobra y les columpnes an de esser totes llises sens 
ninguna hobra sols secan molt de bronyides. 
Mes lo dit mestre a de asentar los scalons de la scala y baranes, les voltes ha de 
donar dit senyor bones y asentades. 
Mes dit mestre a de donar la dita hobra posada a carregador de cano y dit senyor 
la ha de fer portar fins alla ahon sia de asentar soes fins al castell y dit mestre lay 
de donar asentada y si sera mester fusta per enbalar y per les bastides lo dit senyor 
ley aja de donar. 
Mes se obliga a fer set canes quadrades de un cayronet cfe llisos mistich o si 
voldra sia la hu blanch y laltre mistich y a de tenir dit cayronet un palm de ample 
o de la mida de una mostra ne te dit Sor. y dit mestre se obliga donar hi acabar tota 
la predita hobra &ns un any y mig y fent lo contrari se posa pena de XXX s. en la 
qual vol iaci dir obligantne la persona y los bens. 
Mes lo senyor D. Lluis li dona per lo preu de tota aquela hobra dos centes lliures 
moneda barcelonesa ~agadores desta manera axi com acabara quada arquillo li do- 
nara X 11. y lo quant donara quada terGa part de la scala X V  11. y lo restant quant 
se acabara de posar la hobra ab compliment obligant tots sos bens. 
Mes lo senyor Don Lluis li bestrau ara deu liures per lo que dit mestre Casany 
li promet donali acabat dins lo present castell un arquet per a d a ~ i  a camestoltes 
primer vinent. 
Promet dit mestre Casany que si per a dita diada no1 dona acabat li tomara les 
X 11. y se obliga sos bens. 
E mes dona per fermesa axi per les X 11. com per les XXX 11. de pena a mestre 
Gabriel Miro de Tarragona cunyat seu lo qual ferma en Tarragona a X V  del predit 
mes y any en poder de mosen Gili notari en nom de mi Joan Figols rector. 
Testimonis de la ferma de dit Miro: Miquel Migavila y Joan Candes serivents. 
Testes de la capitualacio: mosen Perot Ferran botiguer de draps y mestre Pere 
Ferran fuster de Tarragona. 
[Al marge]. a 111 del mes de abril any ISLXXI lo senyor don Lluis fecit con- 
tent de allergar lo temps prefixit en la sobredita capitulacio differin de fer execuüo 
a mestre Bernat Casany lo qual mestre Casany promete dins un any contador del 
dia present en avant donar feta y acabada la sobredita hobra ab pena L 11. y lo dit 
senyor li dona en pau y paga tres corteras de blat a XXVIII s. cortera que son V 11. 
XIIII s. y les qual y [ 1 lo pasat atenyer se obliga lo dit mestre Casany 'y tots sos 
bens ab totes aquelles clausules que1 notari de la present concordia y capitulacio 
stipulador apparera. 
Testimonis: Bernat Aragones de la Pobla y mosen Pere Granel1 botiguer. 
11 
1568, diciembre, 28. Torredembarra. 
Cada de pago otorgada por el maestro Pedro de Castellar a favor de D. Luis de 
Zcarf, de la cantidad de doscientas ventiocho libras, siete sueldos y tres dineros, 
por los trabajos realizados en el castilio. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols, fol. 94 r. 
Quod ego Petrus Castellar mestre de casses confiteor et in veritate recognosco 
habuisse et recepisse omni me voluntati diversis vicibus et solutionibus a vobis illus- 
trissimi domino Ludovico de Icart et e manus Petn Alias loci Turridembarra per la 
feyna se fet al castell nou usque ad diem presentem centum viginti et octo libras et 
septem solidos et tres denarios. Ideo renuntiando exeptioni etc. presentem vobis facio 
apocam de soluto. 
Testes huius rei sunt venerabilis Antonius Albinyana presbiter et Petnis Farran 
botiguerius habitatores Turrisdembarra. 
1569, febrero, 15. Torredembarra. 
Relación de las cantidades de dinero recibidas por el maestro Castellar por los tra- 
bajos realizados en el castillo y molino de D. Luis de Icarf. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1566-1569. 
Apendix al cataleg núm. 10. Llibre segon de Mn. Figols. fol. 105 r. 
Pasaren comptes lo illustre senyor don Lluis de Ycart y mestre Castellar mestre 
de casses sobre la hobra del castell nou y del moli y preu fet de mes voltes grasses de 
argamassa de dit y vist consta ab apoches [ ] lo dit Pere Castellar aver rebut quatra 
centes trenta vuyt Iliures. quatre sous y tres dines. 
Y mes te rebut den Pere Alías per ordre de dit senyor don Lluis de nada1 prop 
passat fins a quinze de febrer del present any quatorze lliures y setze sous. Y mes 
per part de dit senyor don Lluis per la dita hobra se ha fet bo fins a dita jornada 
canat per mestre Ferran fuster y mestre Fons mestre de casses ab una suma tres centes 
nou lliures e set sous. Y mes se li fa bo per despesa dels homes axi per companatge 
com per vi vuyt lliures, onze sous de manera que dit mestre Pere Castellar resta 
deutor al dit senyor don Lluis CXXXXV 11. XIIII s. 
Mes per lo preu fet de les voltes esta apuntat se li fan bones XXXI 11. per dit 
senyor y lo dit Castellar a de fer bo lo que valdra y sera judicat per mestre fons y 
mestre Farran valer lo portal de la iglesia de Reus feta de la pedra de Altafulla. Item 
mes per quant preten dit mestre Castellar que se lan de pagar les pedres del cordo 
is pretenga per lo dit senyor ser comptades en son compte passan ab mestre Perris 
que sempre ques trobara tornam a canar esser degudes se li faran bones aguda raho 
de la apocha que dit mestre Perris tenia feta. Mes en lo que toca en lo preu fet del 
moli y altres consta per les partides fora del demunt dit a rebut la suma de dit preu 
fet y en lo compte del moli son iguals, y lo present compte axi possa en la forma y 
modo sobre dit es estat aprovat y lloat per dites pars. 
Testes mossen Perot Ferran botiguer y mestre Monserrat Guardiola pedrenyaler 
habitants en la Torredembarra. 
1569, mayo, 10. Torredembarra. 
Contrato suscrito entre D. Luis de Icart y los hermanos Sebastián y Bernardo Fonf, 
maestros de casas de Tarragona, sobre la construcción de unas bóvedas en las 
cuatro torres del castillo y otras dependencias del mismo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1569-1571, 
fols. 6 r.-6 v. 
Capitulatió feta, tractada y concordada y en pacte deduida entre lo Illustre senlyor 
don Lluis de Ycart de part una y mestre Sebastia Font y mestre Bernat Font germans 
part altra sobre les cosses y hobres seguents: 
Primo los dits mestre Sebastia y mestre Bernat Font germans mestres de cases 
de la ciutat de Tarragona se obligan al dit senyor don Lluis en fer en lo castell que 
ara novament fa y fabrica en lo present loch de la Torredembarra les quatre voltes 
grases de les quatre torres es a saber al llivell de les altres voltes que son ja fetes. 
Y mes an de fer les altres voltes grases que faltant entrant a ma squerra dins lo 
castell fins encontrar ab les voltes grases que son fetes y tambe dins. 
Mes an de fer les voltes grases que seran menester als replans y scala principal 
y tambe la scala que a de devallar bax per al celler. 
Mes an de fer dos crues es a saber entre dos crues un arch doble entrant en lo 
castell en la pati que serviran per tenir lo sostre de la sala y aquexos archs an de 
donar closos de rajola y guix preparats y debaix los quals crues doblen an de esser 
conforme als de la iglesia de asi de la Torradembarra. 
Item lo dit senyor don Lluis a de donar tota la manobra necessaria pera dita 
hobra es a saber calz y guix, portar la pedra, rajoles, claus, cordes, bastides, fusta 
per les bastides tot posat a peu de obra tot lo mes avant ve a carrech de dits mestres. 
Item per lo preu de dita hobra los promet donar lo senyor don Lluis sexanta 
lliures moneda barcelonesa pagadores en lo modo e forma seguent, soes X V  11. quant 
comenqaran a fer les dites voltes y altres XV 11. quant les daran acabades y XV 11. 
quant comensaran los crues y les altres XV 11. quant seran acabats. 
Estas coses axi tractades y capitulades prometen la una part a laltra attenyer y 
complir sots obligacio de tots sos bens mobles etc. renuntiant etc. sotmetent etc. 
firmant jurant etc. 
Testimonis en Antonio Guardia y en Toni Magrinya pagesos de la Torredem- 
barra. 
1571, marzo, 25. Torredembarra. 
Contrato suscrito enfre D., Luis de Zcarf y los maestros Joan Guiquech y Ioan del Sal, 
sobre las tejas y ladrillos que fabricarán en el horno de Clara, para el castillo de 
Torredembarra. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1569-1571, 
fols. 126 v.-127 r. 
Capitulatio, concordia y avinensa feta y fermada y en pacte deduida entre lo 
Illustre senyor don Lluis de Ycart y mestre Joan lo Guiquech y mestre Joan del Sal 
biscains sobre la fabricatio de rejola y teula faedora al forn del loch de Clara. 
Primerament los dits mestres prometen y los dos ensemps se obligan de donar 
fets y acabats noranta millers de rejola sener y deu millers de teula comuna tota bona 
ben feta y rebedora en lo forn del lloch de Clara feta per tot lo mes de octubre 
primer vinent a tota sa costa, missio y despeses. 
Item ab altra capitol lo illustre senyor promet y se obligara per lo presen de dita 
hobra de donar y pagar als dits mestres cent quaranta sinch lliures moneda barsa- 
lonesa o sa valor del modo seguent soes dit senyor los donara blat y vi y companatge 
a son preu de manera que acabada de lliurar la dita quantitat de rejola y teda ells 
seran acabats de pagar ab una que los dits mestres no pugan vendrer de la hobra 
sens licentia del dit senyor. Y tots los trosos ques faran fent dita hobra an de esser 
del senyor. 
Mes lo senyor se obliga ferlos aportar al forn la lenya que los dits mestres auran 
tallada y arrencada del lloch a hont el dit senyor aplaura se arranque y adonarlos 
soguas y les ferrades per al pou y los mollos y en lo que toca en adobar lo fom los 
promet donar un mestre tres dies y ab una que los dits mestres lian de ajudar ado- 
barlo y posen la rejola que per adobar lo sera menester. Y estas coses axi capitu- 
lades y promesses, prometenla una part a laltra complir, tenir y observar posantse 
pena de XX 11. y sots obligatio de sos bens ab les retractions y submisions y altres 
clausules necesaries. 
Testimonis mestre Uguet Monmaura de Creixell y mestre Joan Ferrer de Roda 
mestre de cases. 
1571, mayo, 21. Torredembarra. 
Contrato S U S ~ ~ O  entre D., Luis de Icart y Miquel Mani, maestro de casas de Tarra- 
gona, sobre la construcción de once bóvedas en el entresuelo del castillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1569-1571, 
fols. 143 v.-144 v. 
Capitulacio, concordia y avinensa feta entre lo Illustre senyor don Luis de Ycart 
senyor de la Torredembarra ab mestre Miquel Marti mestre de cases de la ciutat de 
Tarragona sobre la fabrica de aquelles onze voltes faedores en lo castell nou sobre 
los entre suellos en dit castell. 
Primo lo dit mestre Miquell Mani se obliga a fer y ab tota perfectio y compliment 
acabar aquelles onze voltes se an de fer sobre lo entresuellos es sa saber en la forma 
seguent: 
En una instancia que Sta ne costat de una volta ha feta mestre Blay en ves lo 
portal del castell la qual instantia ha de ser de dues voltes sobre un miga fetes de 
rejola de pla la qual sta a laltra part de aquella volta que ha feta mestre Blay la qual 
a de ser feta del matex modo sta la de dit mestre Blay. 
Mes a de fer totes les altres voltes rodant lo castell aceptat les voltes de les 
torres, les quals altres voltes an de ser fetes de volta grassa es a saber amiganada 
ab envans de rajola de pla tepant los vuyts dels portals, y lo corredor de dites ins- 
tanties sia una volta per si seguida de part a part al mateix Iivell de part de sobra y al 
livell de aquella que ha feta mestre Blay. 
Mes a de fer les voltes de les instanties son a ves la mar les quals an de ser del 
matex modo ab sos envans per les instanties de part buyts per als portal1 segons 
li seran designats y promet acabar la hobra predita dasi a nadal. 
Item ab altre capitol lo dit senyor promet donar a dit mestre Maoi per lo preu 
de dites voltes y tota la hobra demunt dita norantasis lliures dic LXXXXVI 11. mo- 
neda y tota la manobra, fusta. claus, tunyelles necesaris per dita hobra. Lo modo de 
pagar sera que li donara miga cortera de blat cada mes y a cada home que tindra 
a fer feyna en dita hobra i li sera bo lo blat o seu lo comprara y li donara vi y com- 
panatge y acabada la hobra li donara lo compliment. Y aquestas coses axi pactades, 
tractades y capitulades prometen la una part a latre complir y tenir y observar sots 
pena de XXX 11s. y obligan a daso sos bens aplicados a la meytat a la part o be dic 
laltra a la part o totes que seran las presents al fi de les quals se sotmeten ja sia com 
propi etc. fou firmat, iurat, etc. 
Testimonis de les firmes dels predits son mestre Mercader de Tarragona y mestre 
Joan Ferran scrivent familiar de dit senyor. 
16 
1571, maya, 23. Torredembarra. 
Carta de pago otorgada por D. Luis de Icart a favor de la Universidad de Torre- 
dembarra, de la cantidad de cuatrocientas sesenta y seis libras y catorce sueldos, 
de las setecientas libras que  dicha Universidad debía dar para la construcción 
del castillo. 
A.H.A.T. Arriu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1569-1571, 
fols. 144 v.-145 r. 
Quod ego Ludovicus de Ycart dominus loci turris dembarra gratis etc. Confiteor 
et in veritate recognosco vobis Vincentio Rabassa. Antonio Alies, Petro Ivern iuratis 
loci et universitatis turris dembarra quod dedistis et solvistes et ego que a vobis habui 
diversis solutionibus per manus diversorum iuratorum in peccunia numerata quadrin- 
gentas sexaginta sex libras et quatordecim solidos monete barsinonensi pro parte 
solutionis illanrm DCC 11. quas dicta universitas et singulares personas dicte uni- 
versitatis tenentur mihi pro adiutorio fabrice castri prefati loci prout de vestra solu- 
tione dicfarum CCCCLXVI 11. cum suo gratis ex parte mea facis quos cum presenü 
comprehendi latius aparuit ne una et eadem res videatur bis soluta. Ideo renuntiando 
exceptiones prefate etc. presentem firmamus vobis et vestris signo sub dicta universitas 
apocham de soluto. 
Testes huius rei sunt honorabilis Joannes Ferrer familiaris dicti domini et petrus 
Guardia agricola prefati loci Turrisdembarra. 
1576, mayo, 10. Torredembarra. 
Esfado de mediciones de la obra del. casfillo. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1573-1580, 
, fols. 60r.-60 Y. - 
Lo señor en Bernat Castany y mestre Salvador Ferran y mestre Antoni Pianmida 
los dos mestres de cases y laltre fuster segons forme del conte davall scrit de les parets 
y hobra que ha fet mestre Font en lo castell del sor. don Lluis de la Torredembarra 
san vinguts a judicar y canar la obra y fusta per conte fet y tot canat. Primo trenta 
canes de paret pedra picada a raho de 16 s. per cana fet del darer canament. Item 
cent y vint y una cana dos palms en les foranes de tota pedra a raho dotze sous per 
cana. Item 121 canas sis palms de les parets miggeres a raho vuyt sous cana. Item 
indicaren per lo que faltava acabar lo portal principal y los cordons dels baluarts 
faltaven a fer per tot vint y quatre lliures y lo senyor don Luis no ha de contar a 
ses despeses. Y de les voltes que mestre Font avia de fer y archs y de les que te 
fetes tot recompensat resten yguals de tot lo demes que el agues de fer qui. Y tots 
los predits mestres son vinguts a voluntat de les dos parts co es del senyor don Luis 
y de mestre Font y sera dita indicatura y visura resta lo sobre scrit per la sobra dita 
relacio feta en poder de mi March Domenech rector de la Torredembarra los quals 
an jurat en mon poder que com de sobre indicat an descarregat sa consientia. 
Testes del sobre tractat son en Pere Elies y mossen Sagimon Casajust habitants 
en la Torradembarra. 
1576, julio, 20. Torredembarra. 
Contrato suscrito entre D. Luis de Icart y Juan Sans, sobre una cantidad de piedra 
de Altafulla para el castillo de Torredembarra. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1573-1580, 
fol. 60 v. 
Concordia feta entre lo senyor don Luis y mestre Joan de Sans de la vila del 
Arbos arrencador de pedra. 
Primerament lo dit mestre Joan se obliga de arrencar mil quarteres de pedra de 
la fort en la pedrera de Altafulla, les dos primeres bancades de la pedra que arren- 
cara fort a raho de quinze diners per carrec y si mes hi haura de fort al mateyx 
preu y la que no sera fort a raho de un sou per quarter. Lo quarter se enten que ha 
de tenir tres palms de llarch y palm y mig de gruyxa y ab condicio que se hajen 
de donar dines segons la pedra arrencada sempre quen demanara y per a daquest 
effecte se obliguen lo hu al altre tots sos bens y jurant e t c  
Testes mestre Antoni Pranumida y Matheu Sarret. 
1578, abril, 5. Torredembarra. 
Contrato suscrito entre D. Luis de Icarf y el maestro luan Mas de Tarragona, sobre 
una cantidad de piedra de la cantera de Altafulla, para las obras del castillo de 
Torredembarra. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de Torredembarra. Man-Not. anys: 1573-1580, 
fol. 124 r. 
Concordia feta entre lo Illustre senyor don Luys Ycart y mestre Juan Mas vehi 
de la ciutat de Tarragona arrencador de pedra. 
Premerament lo dit mestre Juan se obliga de arrencar mil quartes de pedra en la 
pedrera de Altafulla les dos primeres bancades de la pedra arrancara fort a raho 
de quinze diners per corter y si mes hi haura de fort al matex preu y la que no sera 
fort a raho de un sou per corter. Lo corter se enten que ha de tener tres palms larch 
y palm y mig de gruxa y ab conditio que sempre quen tinga arrancats docents cor- 
ters de pedra se li hajen de donar dines sils demanara y para de aquest effecte se obli- 
guen lo hu al altre tots sos bens y jurant etc. en poder de mi March Domenech pre- 
vere notari y rector de la Torradembarra. 
Testes huius rei sunt mossen Francesc Romero domiciliarius domini Ludovici de 
Ycart et Vencentius Rabaca boterius. 
